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Još jedan jesenski seminar Međunarodne udruge studenata 
povijesti održan je od 26. do 29. listopada u Mariboru. 
Organizatori su ugostili tridesetak sudionika, pretežno iz EX-
YU država, no bilo je i studenata iz ostalih dijelova Europe, 
primjerice Belgije i Rusije. Ovaj regionalni seminar bio je 
ujedno i prvi seminar u organizaciji ISHA-e Maribor, a petero 
članova ISHA-e Osijek odlučilo je svojim sudjelovanjem 
poduprijeti aktivnosti organizacijske sekcije. Kako je sam 
seminar bio regionalni, tema je nosila naslov Osmanlije na 
Balkanu, a na taj se način htjelo povezati historiografije 
različitih država o ovom povijesnom razdoblju te prikazati 
kako su se odvijala osmanska osvajanja u ovom dijelu 
Europe.
 
 Program seminara bio je intenzivan, a započeo 
je Ice – Breaking Partyjem na kojemu su se susreli stari 
poznanici te ostvarili brojna nova poznanstva, s obzirom 
da je gotovo polovici sudionika ovo bilo prvo sudjelovanje 
na ISHA seminaru. Službeni dio seminara započeo je 
u gradskom dvorcu, gdje su predavači s mariborskog 
sveučilišta održali predavanja s temama o Osmanlijama te 
suvremenim nasljedstvom Osmanlija. Potom su započele 
radionice. Članovi naše udruge sudjelovali su u trima 
različitim radionicama. Sonja Erceg u sklopu je radionice 
Everyday Life of Balkan People in the Ottoman Empire 
održala izlaganje na temu Everyday Life of Osijek during 
the Turks’ rule, predstavivši time dio povijesti Osijeka. Bivši 
član udruge Ivica Lassinger održao je izlaganje o glazbi u 
Osmanskom Carstvu, unutar radionice o kulturi na Balkanu 
u vremenu osmanske vladavine. Članovi Tomislav Romolić 
i Petra Kolesarić u sklopu su radionice Nationalisms, 
Uprisings, and Gradual Dissolution of the Ottoman Empire 
održali izlaganja na temu The Hercegovina uprising 1875-
1878 te Invasion of Eugene of Savoy on Bosnia. Članica Petra 
Sršić sudjelovala je na seminaru kao freelancer. Akademski 
dio seminara bio je vrlo poučan te smatram da je pridonio 
pobližem upoznavanju teme i pojedinih detalja o povijesti 
balkanskih zemalja u vrijeme osmanske vladavine.
 
 Završna aktivnost održana je u gradskoj sinagogi, 
a sudionici pojedinih radionica izložili su zaključke 
svojih tema. Potom je slijedio obilazak grada, pri čemu 
su organizatori studente upoznali sa srednjovjekovnim 
Mariborom te ulogom Židova u gradu tijekom 20. stoljeća. 
Nakon obilaska grada grupa se popela na tzv. Piramidu, gdje 
se nalaze ostaci prvog marchburškog dvorca. Seminar je 
tradicionalno završio s National food and drinks partyjem, 
gdje su predstavnici pojedinih sekcija predstavili hranu i 
pića karakteristična za zemlju iz koje dolaze.
 
 Uz sve zahvale organizacijskom timu ISHA-e 
Maribor, sudionici ovog seminara zasigurno će pamtiti 
znanja koja su stekli te prijateljstva koja se razvijaju u 
akademskom, ali i neakademskom pogledu. 
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Hrvatska delegacija na seminaru
